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ABSTRACT
Setiap tindakan anestesi harus memperhatikan kondisi pasien karena tindakan anestesi ini bisa menimbulkan efek pada semua
sistem pada tubuh, antara lain terjadinya perubahan hemodinamik pada tubuh pasien. Salah satu teknik anestesi regional yang sering
digunakan ialah anestesi spinal. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan bahwa terjadi perubahan hemodinamik pada penderita
dengan seksio sesarea yang dioperasi dengan menggunakan teknik anestesi spinal. Penelitian ini bersifat observasi analitik dengan
rancangan cross sectional. Sampel didapat dari 33 penderita yang menjalani operasi seksio cesaria elektif dan cyto dengan anestesi
spinal di Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Dr. Zaenal Abidin. Dari 33 sampel tersebut dibandingkan keadaan hemodinamik
sampel sebelum, selama dana sesudah tindakan. Data diolah dengan menggunakan program SPSS versi 17. Uji statistik dilakukan
untuk membuktikan hipotesis dengan uji t berpasangan. Nilai p
